vig operette 3 felvonásban - irták Zell F. és Genée Richárd - zenéjét szerzé Suppé - ford. Follinus János by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Péntek, 1885.
II. kisbérlet. 14 sz.
Vig opereüe 3 felvonásban. írták: Zeil F. és (Jenée Richárd. Zenéjét szerzé: Suppé. Ford Follinus János. (Rend. Boross.)
Giovanni Boccaccio —




Izabella, neje . —
Lambertucio, szatócs —
Peronnelle, neje 
Fiametta, mostoha leányuk 
Leonetto 
Chichibio















Sulin ka Mari. 
Vertán Anna. 
Kocsi Erzsi.
Egy ismeretlen — — — Markovics.
Mayor domus, a toscani herczegnél — -  Tamássy.
Egy könyvárus — — — Váradi.
Alberto J ' -  — Parányi.
Gerdino j — —- Kunossi.
Gindotto , — — Báthori.-r,. , } lottenngi segedek , ,Ricardo / ö ö — — Makróczy.
Fospero 1 — — Bognár.
Nostidis ] — — Borsodi.
Frosco, inas — — — —. Bodrogi Árpád.
Checco, a koldusok főnöke — — Bethleni.
Oretta — — — — Takács né.
Egy cseléd — — « — — Szöllössy Hermin.
Polgárok, katonák, nemes urak, koldusok, apáczák, szerzetesek.
Történethely: Flórencz, 1331. évben.
H e ly á ra k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék‘50  krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé
30 krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon%3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete vége t> és fél órakor.
Holnap, Szombaton, i t t  e lőször adatik:
A fekete gyémántok.
Legújabb dráma 5 felvonásban, 6 képben. Irta: Jóka i  Mór.
FÖLHÍVÁS. A , N is id a i£ uj operette előadásakor előjövő n égertáncz h oz szükséges 12 íiu (8 12 évesek), tisztelettel kéretnek a t.
szülők, kil^yermekeiknek hajlandók megengedni a közreműködést, szíveskedjenek ma d. u. 4 órakor táncztanulási próbára beíratni.
35-ik előadás. A ra d i Gerö, igazgató.
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